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ABSTRAK
Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran matematika untuk anak usia
dini yang akan disajikan kedalam media berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada PAUD
sekelurahan Rejosari Pekanbaru. Responden dari penelitian ini adalah seluruh guru, pengelola dan
anak usia dini PAUD sekelurahan Rejosari. Teknik pengumpulan data menggunakan metode
observasi, wawancara dan kuesioner, serta teknik analisis yang digunakan adalah SWOT dan
Requirement elisitasi. SWOT digunakan sebagai kerangka kerja dari pembelajaran yang ada, dan
requirement elisitasi untuk metode penganalisis kebutuhan pembelajaran berbasis TIK. Hasil dari
penelitian ini adalah rekomendasi desain sajian pembelajaran matematika dalam media berbasis
teknologi informasi dan komunikasi. Serta solusi dari kendala yang dihadapi pada proses
pembelajaran matematika untuk anak usia dini dan acuan pembuatan media pembelajaran berbasis
teknologi informasi dan komunikasi
Kata kunci : Anak Usia Dini, PAUD, Pembelajaran Matematika, Requirement Elisitasi, SWOT.
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ABSTRACT
The research was done to identify the needs of mathematics learning for early childhood which
presented in media-based information and communication technology at whole of PAUD in
rejosari pekanbaru. The respondents were teachers, the managers and children in the early
childhood education of kelurahan Rejosari. The techniques of data collection was used
observation, interview, and questionnaire, and the technique of data analysis was SWOT and
elicitation requirement. SWOT was used as a framework of the existing learning, and elicitation
requirement was used to analyze the need of learning based ICT. The results of the research were
recommendation for mathematics learning in a technology-based media information and
communication. Then, the solution of the problems during learning mathematics for early
childhood and as guidance to design a learning media based inforamtion and communication.
Keywords: Early Childhood, Learning Mathematics, PAUD, Requirements Elicitation, SWOT.
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